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（1979 年版，1984 年版，一部抜粋「コミュ








































る．その断片とは，「The baby cried. The mommy 
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やクラスター
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定式化を使う
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1990 年版（一部抜粋「コミュニケーショ



























































物 は，Harvey Sacks（1936-1975 年 ） で あ る．
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ど）の使用の導入の業績までを含んでいる．とは
いえ，小数の重要な論文が，彼が２人の同僚，




















































































































































（１）Atkinson and Drew, 1979, p.52
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（２）Heritage, 1984, p.250




　　M: ,h.h Ooh I’ve no idea. She ha:sn’t sai:d.
　　　（知らない．彼女，言ってなかったよ）
（３）Schegloff, 1972, p.78
　　A: Are you coming tonight?
　　　（今晩来ますか）
　　B: Can I bring a quest?
　　　（友達を連れてきていいですか）
　　A: Sure（どうぞ）
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ローカルな使用と特殊な結果










































代に，Fred Strodtbeck と Edward Shils のあい
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ら な る 車 輪 の 問 題 を 解 決 し た り（Baccus，
1986），バスケットボールをしたり（MacBeth，
1989），航空管制官のコントロールパネルを運営
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1998 年版（一部抜粋「コミュニケーショ
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るやりとり






































A: Are you married?
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　 （あなたは，結婚していますか）
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分するという操作













者が，自己選択する方法などである．「Can I ask 
you a question?（あなたに質問をしてもいいで
すか）は，次の話者として，特定の人物を選ぶも
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という意味で説明可能性をもつように行為を組織
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すること
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のとする
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